





















大 学 院 生　　丸山沙絵子，西田　太郎，前野　雅彦，永島万理子
２．研究テーマ
１）歯内療法用器材の開発 Development of endodontic instruments and materials．
２）根管の拡大形成法に関する研究 Investigation of root canal preparation method.
３）根管充填法に関する研究 Investigation of root canal obturation method.
４）歯内療法用薬剤に関する研究 Investigation of endodontic agents.
５）根管充填用セメント，仮封材に関する研究 Investigation of root canal cement and hydraulic tem-
porary sealing materials.
６）歯髄炎症に関する研究 Investigation of pulp inflammation.
７）歯内療法における創傷治癒に関する研究 Investigation of wound healing in endodontics.
８）感染根管臭に関する研究 Investigation of malodorant in infected root canal.
９）Er：YAG レーザーの歯内療法分野への応用に関する研究 Application of Er：YAG laser for endo-
dontics.


























Maeda M, Ozawa T, Katsuumi I. Influence of cutting aspect on continuous use of Ni︲Ti orifice 
opener. The Japanese Journal of Conservative Dentistry, 2014；57（1）：58︲66, doi：10.11471/
shikahozon.57.58
Ｃ．総説・解説
１）勝海一郎：マイクロフォーカス X 線 CT の歯内療法分野への応用，日本歯科理工学会誌，32
（6）：449︲452，2013．
２）西田太郎，勝海一郎：マイクロフォーカス X 線 CT を用いて観察した下顎切歯の根管形態，別








１）Amano R, Katsuumi I. Evaluation of root canal morphology in maxillary lateral incisor using a 
micro︲focus x︲ray CT device, J Endod, 39（3）：e21, 2013.
２）Nishida T, Katsuumi I. Analysis of root canal morphology in mandibular incisor by a micro︲focus 
x︲ray CT device, J Endod, 39（3）：e29, 2013.
３）Maeda M, Hashimoto S, Ishitsuka K, Ogura Y, Katsuumi I. Antibacterial effect of new root canal 
sealer containing low concentration of eugenol, J Endod, 39（3）：e38, 2013.
４）Ogura Y, Maeda M, Katsuumi I. Efficacy of several techniques for removal of calcium hydroxide 
from root canals, J Endod, 39（3）：e39, 2013.
５）Nishida T, Katsuumi I. Root canal morphology of mandibular incisor using micro︲focus x︲ray CT 
device, The 9th World Endodontic Congress Scientific Final Program, 35, 2013.
６）Ogura Y, Maeda M, Katsuumi I. Comparison of the removal techniques of calcium hydroxide 
from root canals, The 9th World Endodontic Congress Scientific final Program, 37, 2013.
７）Maeda M, Hashimoto S, Ishitsuka K, Katsuumi I. Physical properties of new root canal sealer in-
cluding oleic acid and low concentration of eugenol, The 9th World Endodontic Congress Scientific 
Final Program, 37, 2013.
８）Maruyama S, Maseki T, Nara Y. Retention of flowable and universal composites in Cervical resto-




































19）西田太郎，勝海一郎：マイクロフォーカス X 線 CT 装置による下顎切歯根管形態の評価（第４
報），2013年度日本歯科保存学会春季学術大会（第139回）プログラムおよび講演抄録集（Web
版），216，2013.
20）天野亮子，勝海一郎：マイクロフォーカス X 線 CT 装置による上顎側切歯根管形態の評価（第
５報），2013年度日本歯科保存学会春季学術大会（第139回）プログラムおよび講演抄録集
（Web 版），217，2013.
21）Maeno M, Yamada T, Maseki T, Nara Y. Effect of dynamic︲load and immediate︲dentin︲sealing on 


















７）Maruyama S, Maseki T, Nara Y：Difference in marginal sealing between flowable and universal 
resin composites applied to cervical restoration, 日本歯科大学歯学会 English 学内発表会，東
京，2014年３月７日．
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大 学 院 生　　 丸山沙絵子（歯科保存学講座から出向），前野　雅彦（歯科保存学講座から出向） 
河合　貴俊，石井　詔子
２．研究テーマ
１）次世代低侵襲性接着修復法の確立に向けた基礎的臨床的評価検討 Basic and clinical examination 
for the establishment of next generation MI restoration.
２）革新的デジタルレストレーションシステムの構築を見据えた総合的評価検討 Comprehensive in-
vestigation of the innovative digital restoration system.
３）歯質との親和・一体化を図ったバイオアドヒージョンの創生 Revitalization of bio︲adhesion for 
the affinity of tooth substance.
４）メタルフリー接着修復による高品位審美性の具現化 Realization of the high︲definition aesthetic 
treatment with metal︲free adhesive restoration.
５）審美的修復材料の in vivo / in vitro 接着評価 In vivo / in vitro bonding examination of aesthetic re-
storative materials.
６）口腔内環境想定複合ストレス条件下における接着挙動の究明 Investigation of bonding behaviors 
under combination stress simulating intra︲oral environment.
７）新規修復用器材の開発と評価検討 Development and investigation of new restorative materials.
８）非破壊接着評価法の探究 Investigation of non︲destructive evaluation.

















石井詔子とハーバード大学歯学部 I.L. Dogon 教授（アメリカ合衆国）との共同研究，「次世代修
復に関する基礎的臨床的研究」，1985年より継続中．
２）Dental Consultant in Dental Education for Project HOPE 委任：奈良陽一郎，Dental Education for 


























Ogawa S, Maseki T, Nara Y. Actual adhesion state of direct resin composite restoration applied 
with resin core system, Adhes Dent 2013；31（4）：175︲190．
２．山田　正，柵木寿男，奈良陽一郎：動的荷重が MODB ハイブリッドセラミックアンレー修復
の微少漏洩に及ぼす影響，○日歯保存誌 2014；57（1）：83︲90．
Yamada T, Maseki T, Nara Y. Effect of dynamic load on microleakage of MODB hybrid ceramic 

















１．Maruyama S, Maseki T, Nara Y. Retention of flowable and universal composites in cervical resto-
rations, The 5th international congress on adhesive dentistry program, 26, 2013.
２．Yamada T, Maseki T, Nara Y. Effect of cyclic load on bonding︲reliability of metal︲free onlay resto-
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６．Maseki T, Ogawa S, Yamada T, Nara Y. Polymerization shrinkage of dual︲cure core build︲up resin 











10．Nara Y, Ishii N, Kawai T, Ogawa S, Dogon I.L.. Bonding reliability of cervical decayed dentin pre-
treated with recent all︲in︲one adhesive system, J Dent Res, 93（SI︲A）：463, 2014.
11．Ogawa S, Maseki T, Nara Y. Effect of dynamic︲load︲stress on marginal︲sealing of class︲2︲com-
posite︲restoration with resin︲core reinforcement, J Dent Res, 93（SI︲A）：846, 2014.
12．Kawai T, Ishii N, Ogawa S, Maseki T, Dogon I.L., Nara Y.  Effect of polishing systems on surface 
gloss of resin︲composite restoratives, J Dent Res, 93（SI︲A）：889, 2014.
13．Maeno M, Yamada T, Maseki T, Nara Y. Effect of dynamic︲load and immediate︲dentin︲sealing on 
adhesion of CAD/CAM restoration, J Dent Res, 93（SI︲A）：1117, 2014.
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．Nara Y. Bonding performance of recent all︲in︲one adhesive systems, The 5th International Con-















６．Maruyama S, Maseki T, Nara Y：Difference in marginal sealing between flowable and universal 























１）喫煙が歯周組織免疫応答に及ぼす影響 ―特に好中球の機能に及ぼす影響について― Smoking 
effects on human PMN in periodontal tissue.
２）歯肉溝滲出液（GCF）における酵素活性について Investigation of periodontal status using gingi-
val crevicular fluid（GCF）．
３）歯肉溝滲出液（GCF）成分解析を応用した新規歯周病診断キットの開発 Development of the new 
periodontal diagnostic kit by GCF contents analysis.
４）禁煙が歯周組織へ及ぼす影響 Effect of smoking cessation on human periodontal tissue.
５）歯周治療の長期予後に関する研究 Study on the long︲term prognosis of periodontal therapy.
６）要介護高齢者の歯周疾患の実態について Periodontal disease in elderly in need of care.
７）要介護高齢者における口腔ケアの歯周炎に対する効果 Effect of oral care on periodontal disease in 
elderly in need of care.
８）高萩市における歯周疾患の疫学調査 Epidemiology of periodontal disease in Takahagi City.
９）Nd：YAG レーザーを用いた細胞活性の検索（HGF, PDL）activity using Nd：YAG Laser.
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10）Nd：YAG レーザーがヒト歯肉線維芽細胞に与える影響について―照射出力および 照射距離に
関する検討― The effect of Nd：YAG Laser irradiation on human gingival fibroblasts︲A study of 
the irradiation output and distance︲.
11）Er：YAG レーザー照射もしくは手用スケーラーを用いた処置後の歯周組織の治癒につい
て Healing of periodontal tissue following non surgical treatment with an Er：YAG laser and or 
SRP.
12）LED を用いた新たな歯周病予防法と治療法の開発に向けた基礎的研究 Basic research for new 
prevention and treatment of periodontal disease by LED（light︲emitting diode）irradiation.
13）喫煙による歯肉の線維化について Effects of smoking to human gingival fibrosi.
14）ヒト歯根膜由来血管内皮細胞に対する結合組織増殖因子（CCN2/CTGF）の血管形成に関する研
究 The effect of CCN2/CTGF on human endotherial cells to tube formation.
15）歯根膜細胞の骨分化及ぼす宿主因子 Host related factors of bone differentiation on periodontal 
cells.
16）LED 照射による Porphyromonas gingivalis に対する殺菌効果の研究 Study of bactericidal effect 
against Porphyromonas gingivalis by LED irradiation.
17）歯周疾患と非アルコール性脂肪性肝炎との関係について Relationship between periodontal dis-
ease and Non︲alcoholic steatohepatitis.
18）歯周炎に対する抗炎症・抗酸化物質の効果 The effect of anti︲inflammatory and anti︲oxidant 
against periodontaitis.
19）歯肉マッサージが口腔環境に及ぼす影響 Effects of gingival massage on oral environment.
20）プロバイオティクス療法による歯周病予防―商品による比較検討― Prevention of periodontal 
disease by several products of probiotics.





































「新たに考案した歯肉血流測定法と歯肉マッサージによる血流の変化；A New Method of Mea-
































































る歯の守り方 歯周病の予防と再診治療，朝日新聞出版，東京，2013年，ISBN No. 60151︲22．






５．沼部幸博：8020日歯 TV タバコと歯周病，（収録時間５分23秒）企画・製作 日本歯科医師会，
東京，http://www.jda.or.jp/tv/64.html，2013年９月．
６．沼部幸博，野村正子：NHK 健康番組100選 きょうの健康 歯の病気 実はこわい歯周病徹底対
策，NHK DVD（収録時間58分）企画・製作 NHK エデュケーショナル，発行・販売元 NHK
エンタープライズ，東京，2014年２月．
７．沼部幸博，山中美智子，坂井雅子：NHK 健康番組100選 ここが聞きたい名医に Q 要注意！　











































１．Ito H, Numabe Y, Sekino S, Murakashi E, Iguchi H, Hashimoto S,  Sasaki D（18th）（18 authors）.
Evaluation of bleeding on probing and gingival crevicular fluid enzyme activity for detection of 
periodontally active sites during supportive periodontal therapy, ○ Odontology, 2014；102：50︲
56. DOI：10.1007/s10266︲012︲0090︲1.
２．Kaji A, Sekino S, Ito H, Numabe Y. Influence of mandibular fixed orthodontic retainer on peri-
odontal health, ○ Aust Orthod J, 2013；29（1）：76︲85.
３．関野　愉，石黒一美，中田智之，沼部幸博．歯学生のリサーチマインドを育成する「生命歯学
探究」の実際，○日歯周誌，2013；55（4）：366︲370．
Sekino S, Ishiguro H, Nakada T, Numabe Y. Research for Life Dental Science Which Stimulates 
Dental Studentsʼ Research Minds Nihon Shishubyo Gakkai Kaishi（Journal of the Japanese Soci-
ety of Periodontology）, ○ J Jpn Soc Periodontol, 2013；55（4）：366︲370.
４．大久保美佐，石黒一美，中田智之，沼部幸博．白色 LED 照射による Porphyromonas gingivalis
の 殺 菌 効 果， ○ 日 レ ー ザ ー 歯 会 誌，2013；24（2）：68︲71．DOI：10.5984/jjpnsoclaser-
dent.24.68.
Ohkubo M, Ishiguro H, Nakada T, Numabe Y. Bactericidal effect against Porphyromonas gingivalis 





Yoshihashi N, Murakashi E, Igarashi T H, Numabe Y. The effect of Nd︲YAG Laser irradiation on 
human gingival fibroblasts. ︲Astudy of the irradiation output and distance︲, ○ J Jpn. Soc. Laser 
Dent, 2013；24（2）：72︲82. DOI：http://dx.doi.org/10.5984/jjpnsoclaserdent.24.72
６．武内 ︲ 五十嵐寛子，村樫悦子，沼部幸博．Nd：YAG レーザー照射がマウス頭蓋冠由来骨芽細
胞様細胞（MC3T3︲E1）に与える影響について，〇 日歯保存誌，2013；56（4）：335︲343．
Takeuchi I H, Murakashi E, Numabe Y. Effect of Nd：YAG Laser irradiation on MC3T3︲E1, ○ 
Jpn J Conserv, 2013；56（4）：335︲343.
７．伊藤　弘，小川智久，沼部幸博．短期間禁煙が GCF エラスターゼ活性と唾液成分に及ぼす影
響，○日歯ドック誌，2013；8（1）：61︲67．
Ito H, Ogawa T, Numabe Y. The Effects of Short Term Smoking Cessation on GCF Elastase Activ-
















７．関野　愉：From International Journals LED を用いた光線力学療法は歯周炎の治療にどの程度
効果があるのか？，ザ・クインテッセンス，32（6）：212︲213，2013．
８．関野　愉：From International Journals 部分欠損と全顎欠損の場合でインプラント周囲組織に
違いがあるか？，ザ・クインテッセンス，32（8）：205︲206，2013．
９．関野　愉：From International Journals 抜歯後の軟組織の収縮は妨げるのか？，ザ・クイン
テッセンス， 32（10）：202︲203，2013．
10．関野　愉：From International Journals 抜歯後の軟組織の収縮は妨げるのか？，ザ・クイン
テッセンス，33（1）：190︲191，2014．
11．沼部幸博：「ふらぬうる」のすすめ，ザ・クインテッセンス，33（2）：141，2014．













20．関野　愉：Dr. セキノのペリオの“なぜ”に答えます !! 第４回　なぜ，歯周治療にブラッシン
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グが必要なのですか？，デンタルハイジーン，33（4）：345︲348，2013．






24．関野　愉：誰もが参加できる ! グローバルスタンダードの DH 誌上大学院セミナー（第１回）
歯周病学編「歯周病の原因はプラーク」これはどのように証明されたのか ?，歯科衛生士，38
（1）：67︲70，2014．
25．関野　愉：誰もが参加できる ! グローバルスタンダードの DH 誌上大学院セミナー（第２回）
歯周病学編 なぜ BoP は歯周病の診査の指標といえるのか ? ，歯科衛生士，38（2）：59︲62，
2014．
26．関野　愉：誰もが参加できる ! グローバルスタンダードの DH 誌上大学院セミナー（第３回）
歯周病学編 適切なプロービング圧とは何 N なのか？，歯科衛生士，38（3）：67︲70，2014．
27．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル インプラント周囲炎はどのくらい発症するのか？，
DHstyle，7（4）：64︲65，2013．
28．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル カンジダは歯周炎の進行にかかわっている？，DH-
style，7（5）：72︲73，2013．
29．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル 歯周治療における咬合調整の位置づけは？，DHstyle，
7（6）：68︲69，2013．
30．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル 続・インプラント周囲に角化粘膜は必要？，DHstyle，
7（7）：68︲69，2013．
31．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル 歯ブラシの毛の硬さは歯肉の外傷にどれだけ影響する
か？，DHstyle，7（8）：68︲69，2013．
32．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル 細菌検査に基づいた抗菌療法は有効？，DHstyle, 7
（9）：82︲83，2013．
33．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル 矯正治療装置が装着されている場合に有効な口腔衛生
法のプロトコールとは？，DHstyle, 7（10）：64︲65，2013．
34．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル 歯周病と早産・低体重時出産はあまり関係がない？，
DHstyle, 7（11）：78︲79，2013．
35．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル プラークコントロールは殿くらいの間隔で行えばよ
い？，DHstyle, 7（12）：74︲75，2013．
36．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル プロバイオティクスは歯肉炎，プラーク形成にどう影
響する？，DHstyle, 8（1）：70︲71，2014．
37．関野　愉：Letʼs study 海外ジャーナル 歯周炎の治療にプロバイオティクスは効果的？，DH-
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style, 8（2）：80︲81，2014．












１．David L. Cochran（原本 DVD），The American Academy of Periodontology The 98th annual 
meeting︲2012：Growth Factor or Cells：Maximizing Regenerative Potential Part 1.
デビット L コックラン，沼部幸博（翻訳・監訳）：第98回 アメリカ歯周病学会，歯周組織再生
の可能性を最大限に高めるのは成長因子か？それとも細胞か？，第１巻（38分），ジャパンラ
イム オリジナル DVD シリーズ，ジャパンライム株式会社，東京，2013年．
２．Marc L. Nevins（原本 DVD），The American Academy of Periodontology The 98th annual meet-
ing︲2012：Growth Factor or Cells：Maximizing Regenerative Potential Part 1．
マーク L ネビンス，沼部幸博（翻訳・監訳）：第98回 アメリカ歯周病学会，歯周組織再生の可
能性を最大限に高めるのは成長因子か？それとも細胞か？，第２巻（39分），ジャパンライム 
オリジナル DVD シリーズ，ジャパンライム株式会社，東京，2013年．
３．Ole Fejerskov, Edwina Kidd（編集），Dental Caries ～ The Disease and its Clinical Management ～ 
2nd edition．佐野哲也（分担翻訳）高橋信博，恵比須繁之（監訳）：Part1 齲蝕とその診断，第
５章 齲蝕診断のための X 線写真 p.61︲69，デンタルカリエス その病態と臨床マネージメント 
原著第２版，医歯薬出版，2013年．
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．Igarashi H, Murakashi E, Numabe Y. The effect of smoking cessation on human periodontal tis-
sue, 2nd Meeting of the International Association for Dental Research Asia Pacific Region Program 
and Abstract Book, 157, 2013.
２．Murakashi E, Takeuchi I H,Yoshihashi Y, Numabe Y. The effect of Nd：YAG laser irradiation on 
human gingival fibroblasts, 2nd Meeting of the International Association for Dental Research Asia 
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otine 誘導性 CCN2/CTGF がヒト歯周組織由来培養細胞の線維化に与える影響，Journal of Oral 
Biosciences Supplement 2013, 154，2013．





























































































































大 学 院 生　　田村　響子，上杉　華子，岡田　大和，小見野真梨恵
２．研究テーマ
１）ヒトの睡眠中の Bruxism に関する臨床的研究 Clinical study on bruxism in human during sleep.
２）咀嚼運動の機能的分析 The analysis of masticatory movements.
３）血糖測定機器による簡便な咀嚼能率の評価法 A simplified method of evaluation for masticatory 
efficiency by glucose meter.
４）側頭下顎障害患者の精神内分泌反応 The psychoendocrine responses of the patients with tem-
poromandibular disorders.
５）人工歯咬合面形態と下顎運動機能 Occlusal morphology of artificial teeth and mandibular move-
ment.
６）顎関節音に関する臨床的研究 Clinical study on TMJ sound.
７）EMG パワースペクトルの分析による咀嚼筋機能の定量的評価 Quantitative evaluation of mastica-
tory muscle function using EMG power spectral.
８）近赤外分光装置による脳内血流の変化 Change in brain blood flow using near︲infrared spectros-
copy.
９）咀嚼運動経路のパターンと側方咬合位の咬合接触状態との関係 Relationship between masticatory 
path patterns and occlusal contacts at lateral position.
10）小型の下顎運動記録装置の開発 Developing a compact device for measuring mandibular move-
ment.
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11）側頭下顎障害患者の咀嚼機能と咀嚼能力 Masticatory function and masticatory performance in 
TMD patients.
12）味の違いが脳波に及ぼす影響 The effect of taste of food on brain wave.











































































15．Kenji Fueki, Chikahiro Ohkubo, Masaru Yatabe, Ichiro Arakawa, Masahiro Arita, Satoshi Ino, To-
shikazu Kanamori, Yasuhiko Kawai, Misao Kawara, Osamu Komiyama, Tetsuya Suzuki, Kazuhiro 
Nagata, Maki Hosoki, Shin︲ichi Masumi, Hideki Aita, Takahiro Ono, Hisatomo Kondo, Katsushi 
Tamaki, Yoshizo Matsuka, Hiroaki Tsukasaki, Masanori Fujisawa, Kazuyoshi Baba, Kiyoshi Koya-
no, Hirofumi Yatani：Clinical application of removable partial dentures using thermoplastic resin, 
Part I：Definition and indication of non︲metal clasp dentures, Journal of Prosthodontic Research, 
58：3︲10, 2014.
16．Mari Koike, Richard Mitchell, Toru Okabe. Metallurgical characterization of high︲ copper amal-
































11．Mari Koike, Susan K. Hummel, Hiroshi Shiga：Detecting Alloy Constitution from Adhered Metal 
on Abrasive Points, 43rd Annual Meeting & Exhibition of the American Association for Dental Re-

























































大 学 院 生　　新谷　明宏，原田　光佑，清水沙久良，長谷　英明（福岡歯科大学）
客 員 教 授　　中林　宣男，James E. Parker
外国人留学生　　ValentinVervack（ヴァレンティン・フェルバック，ゲント大学）
２．研究テーマ
１）ISO における CAD/CAM の国際規格 ISO Dental CAD/CAM.
２）CT 画像からの3D FEM モデル製作システムの構築と標準化 FEM Model Construct from CT.
３）CAD/CAM による歯科診療の高品質化 Quality Control of Dental Treatment with CAD/CAM.
４）アルミナ・ジルコニアセラミックスの生体材料における臨床評価 Clinical Evaluation of Fine Ce-
ramics as Biomaterial.
５）ジルコニアオールセラミックスブリッジの構造解析 Structural Analysis of Ceramic Bridge.
６）ファイバー補強レジン補綴装置の設計と臨床応用 Design of Fiber Reinforced Hybrid Composite 
for Prosthesis.
７）ファイバーポスト併用レジン支台築造のガイドラインの確立とそれらに付随する基礎的研
究 Development of Clinical Guideline for FRC Post and Core and Basic Research of Post and Core 
Materials.
８）ナノフィラーハイブリッドレジンの開発と臨床応用に関する研究 Development of Nano︲Hybrid 
Composite Materials.
９）歯科用レーザーを利用した直接セラミックス修復に関する研究 Direct Restoration of Ceramics 
using Dental Laser
10）オッセオインプラントの上部構造に応用する生体材料開発 Development of Biomaterial for Im-
plant Upper Structures.
11）CT 画像 , 三次元座標測定から構築した非破壊試験による適合精度の評価 Machining Accuracy of 
3D︲CT，3D︲Coordinate Measuring Machine.
12）歯科補綴実習の到達目標に関する研究 Achievement Assessment of Prosthodontic Basic Clinical 
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Training.
13）金属代替材料による治療技術の開発 Development of the New Treatment Technique which Alter-
native Materials for Metals.
14）インプラント治療ナビゲーションシステムの開発 Virtual Implant treatment Constructed by the 
use of CT Image Processed with 3D CAD/CAM．
15）レーザー照射 Co︲Cr︲Mo 粉末積層造形クラウンの開発 Evaluation of Additive Manufacturing Co︲







４）2nd Trilateral Zirconia & Titanium Today Dental Materials science symposium  2013を香港大学，昭
和大学，日本歯科大学のシンポジウムを日本歯科大学で開催した．















１）“2nd Trilateral Zirconia & Titanium Today” Dental Materials science symposium, 日本歯科大学，
2013. 11. 14，香港大学，昭和大学，日本歯科大学（合同）．









３）オランダ・アムステルダム・ACTA（Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam）にて共
同研究者 FilipKeulemans の学位審査にあたり，共同研究指導者として本審査に参加した．ま
た，指導教授である Prof. Albert J Feilzer 学長と会議を行い，既存の研究の継続と新たなテーマ
について協議した．同時期に ACTA 新校舎の見学と学内講演を行った．
４） 北 京 大 学 Prof.Zheng Gang（Dental Materials Laboratory school of Stomatology PEKING UNI-
VERSITY）と CAD/CAM のデジタイジング ISO 規格と接着材についての共同研究を林　捷が提
案し，開始した．北京大学口腔医学院で先進医科医療の講演をした．DMJ での論文掲載をした．




６）スイス・ベルン大学，IIZUKA 教授，フィンランド・Turku 大学，PekkaK.Vallittu 教授，日本・

































３．Akikazu Shinya：The 1st Asian Symposium on Fiber Reinforced Composite Materials in Dentist-
ry, The University of Hong Kong, Hong Kong university, 2013；11：18︲19.
４．Akikazu Shinya：The 2th Trilateral Dental Symposium, Nippon Dental University, 2013.11.14.
５．新谷明喜：第49回 ISO/TC 106 Incheon, Korea, 2013, 日本歯科材料器械研究協議会．
６．新谷明喜他：材料科学，日本歯科大学， 2013．
７．新谷明喜他：歯冠補綴学 ︲ 臨床を担う基礎研究，日本歯科大学， 2013．
８．新谷明喜他：歯冠補綴学 ︲ 臨床術式，製作技法と補綴専門用語，日本歯科大学， 2013．




11．Akikazu Shinya：Chapter 4 Biomechanics in Dentistry, Handbook of Oral Biomaterials 1st ed, 
155︲172, Pan Stanford Publishing, Temasek Boulevard, 2014.
12．Akikazu Shinya：More gloss and natural esthetics A case study and evaluation of lab composites, 





14．新谷明喜他：第49回 ISO/TC106会議報告（韓国・仁川），2013. 9. 29︲10. 5，日本歯科医師会．
15．新谷明喜，宮崎　隆，新谷明一他：日本 CAD/CAM 学会誌，3：1, 2013．
Ｂ．原著
１．○＊ Kosuke Harada, Akikazu Shinya, Daiichiro Yokoyama, Akiyoshi Shinya：Effect of loading 
condition on the fracture toughness of zirconia, J Prosthodont Res, 2013；57：82︲87.（学位論文）
２．Jie Lin, Mingle Sun, ZhiqiangZheng, Akikazu Shinya, Jianmin Han, Hong Lin, Gang Zheng, Aki-
yoshi Shinya：Effects of rotating fatigue on the mechanical properties of microhybrid and nano-
filler︲containing composites, Dent Mater J, 2013；32：476︲483.
３．Jie L, Shinya A, Lassila LV, Vallittu PK：Composite resin reinforced with pre︲tensioned fibers：a 
three︲dimensional finite element study on stress distribution, Odontology, 2013；101：29︲33.
４．○＊ Soichi Kuroda, Akikazu Shinya, Pekka k. Vallittu, Yuji Nakasone, Akiyoshi Shinya：Effect of 
water temperature on cyclic fatigue properties of glass︲fiber︲reinforced hybrid composite resin 
and its fracture pattern after flexural testing, J Adhesive Dentistry, 2013；15：19︲26.（学位論文）
５．○＊ Aki Hasegawa, Akikazu Shinya, Lippo V.J Lassila, Daiichiro Yokoyama, Yuji Nakasone, 
Pekka K. Vallittu, Akiyoshi Shinya：Accyracy of three︲dimensional finite element modeling using 
two different dental cone beam computed tomography systems, Odontology, 2013；101：210︲
215.（学位論文）
６．○＊ Soichi Kuroda, Akikazu Shinya, Daiichiroy Yokoyama, HarunoriGomi, AkiyoshiShinya：Ef-
fects of coloring agents applied during sintering on bending strength and hardness of zirconia ce-
ramics, Dent Mater J, 2013；32：793︲800.（学位論文）
７．○＊原田光佑，新谷明喜：SEVNB 法と IF 法によるジルコニア（T︲TZP）の破壊靱性評価，日
補綴会誌，2013；5：165︲173．（学位論文）
Fracture toughness value and SEM observation of cracks in almina and zirconium oxide ceram-




Influence of shrinkage value and firing temperature on machining accuracy of CAD/CAM ziruco-




Influence of positioning of the head frame in the use of the Kavo digma2 computerized panto-









Interfacial observation of phosphate glass and enamwl irradiated with carbon dioxide laser, J J 
Dent Mater, 2013；32：479︲487.
12．新谷明一：臼歯部グラスファイバーブリッジの最適設計，日歯理工誌，2013；32：438︲440．
Optimu design of fiber︲reinforced hybrid composite fixed partial dentures for posterior, J J Dent 
Mater, 2013；32：437︲440.
13．横山大一郎：グラスファイバーブリッジの臨床，日歯理工誌，2013；32：441︲444．
The clinical report of glass fiber︲reinforced fixed partial denture︲Missing of mandibular second 




Porcelain shear bond strength of opaque materials to Co︲Cr alloys using laser︲sintering method, 
J J Dent Mater, 2014；33：49︲58.
15．Hase Hideaki, Shinya Akikazu, Yokoyama Daiichiro, Shinya Akiyoshi, Takahashi Yutaka：Three︲
dimensional finite element analysis of aramany class Ⅳ obturator prosthesis with different clasp 
designs, Dent Mater J；2014︲015.R1
16．Jie Lin, Akikazu Shinya, LippoV.J.Lassila, Pekka K.vallittu：Composite resin reinforced with pre︲
tensioned fiber：a three︲dimensional finite element study on stress distribution, Odontology, 
2013；101：29︲33.















tessence of Dental Technology, 2013；38：0230︲0236.
２．宮崎　隆，新谷明一，馬場一美：CAD/CAM・オールセラミックス時代だから知りたい 歯科




解しよう，Quintessence of Dental Technology, 2013；38：0866︲0879．
４．宮崎　隆，新谷明一，馬場一美：CAD/CAM・オールセラミックス時代だから知りたい 歯科




















































14．Akikazu Shinya：The effect of shellac contained denture cleaner for denture base resin after 
tooth brush abrasion︲surface roughness and SEM observation, 2nd Trilateral Dental Symposium, 
2：13, 2013.
15．Soichi Kuroda, Akikazu Shinya, Daiichiro Yokoyama, LVJ. Lassila, Akihiro Shinya, PK Vallittu： 
2nd Trilateral Dental Symposium, 2：15, 2013.
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16．Sakura Shimizu, Akikazu Shinya, Soichi Kuroda, Akihiro Shinya, Harunori Gomi, Yasuo Yamagu-
chi, Y Ishida, Taira Miyasaka, Akiyoshi Shinya：Accuracy of master model reproduction by labo-
ratory scanner and 3D︲Printer, 2nd Trilateral Dental Symposium, 2：19, 2013.
17．Akihiro Shinya, Harunori Gomi, Soichi Kuroda, Akiyoshi Shinya：Optimum design of glass fiber 
reinforced resin bridge：Part 1 Effect of glass fiber reinforce for flexural strength, 2nd Trilateral 
Dental Symposium, 2：25, 2013.
18．Yoshiki Ishida, Taira Miyasaka, Harumi Aoki, Y Aoyagi, D Miura, Akiyoshi Shinya, Sakura Shimi-
zu：2nd Trilateral Dental Symposium, 2：29, 2013.
19．Akikazu Shinya：FRC︲Bridge Design based on FEM analysis, 1st Asian Symposium on Fiber Re-
inforced Composite Materials in Dentistry, 1：2, 2013.
20．Daiichiro Yokoyama：Anterior fixed partial denture, 1st Asian Symposium on Fiber Reinforced 
Composite Materials in Dentistry, 1：8, 2013.
21．Jei Lin, Z Zheng, A Shinya, A Shinya：Effect of rotating fatigue testing on the mechanical proper-
ties of microhybrid and nanofiller containing composites, 1st Asian Symposium on Fiber Rein-
forced Composite Materials in Dentistry, 1：22, 2013.
22．Akiyoshi Shinya, Akikzau Shinya, Daiichiro Yokoyama, Harunori Gomi：Optimum design of 
glass fiber reinforced resin bridge︲Effect of glass fiber reinforce for flexural strength, 1st Asian 
Symposium on Fiber Reinforced Composite Materials in Dentistry, 1：24, 2013.
23．Minori Hatta, Akikzau Shinya, P.K Vallittu, Diichoro Yokoyama, Akihiro Shinya, L.Vj.Lassila：The 
Fracture strength of different designs for FRC post︲core system, 1st Asian Symposium on Fiber 
Reinforced Composite Materials in Dentistry, 1：27, 2013.
24．Jie Lin, Zhiqiang Zheng, Akikazu Shinya, Akiyoshi Shinya：Bonding of self︲adhesive resin ce-
ments to enamel using different surface treatment：Bond strength and interface etching pattern 
evaluations, I R Biosis︲Abiosis I I S, 5：77, 2014.
25．Hideaki Hase, Akikazu Shinya, Akiyoshi Shinya, Yutaka Takahashi：The influence of alveolar 
bone size on maxillary partial denture；Full arch bone support vs Aramany class4 defect, 15th bi-
ennial meeting of the international college of prosthodontists, conference program, 182, 2013.
26．Soichi Kuroda, Daiichiro Yokoyama, Akikazu Shinya, Hideaki Hase, K Shimizu, Akiyoshi Shinya： 
Influence of zirconia frame design in fracture pattern of porcelain, 2nd Meeting of the international 
association for dental research asia pacific region, program and abstract book, 121：38, 2013.
27．Akikazu Shinya, Soichi Kuroda, Hiroki Hase, K Shimizu, D Yokoyama, L Lassila, A Shinya, P Val-
littu：Stress distribution of bone around FRC implant vs titanium implant, 2nd Meeting of the in-













５．Harunori Gomi：Clinical application of fiber reinforced hybrid composite bridge for posterior, 2th 
Trilateral Dental Symposium, Nippon Dental Univ, KudanHoll，2013.11.14
６．Akikazu Shinya：FRC︲Bridge Design based on FEM analysis, 1st Asian Symposium on Fiber Re-
inforced Composite Materials in Dentistry, Hong Kong Univ, 2013. 11. 18︲19.
７．Daiichiro Yokoyama：Anterior fixed partial denture, 1st Asian Symposium on Fiber Reinforced 




















大 学 院 生　　駒津　萌乃，斉藤　沙耶，槇石　　潤，中村　浩樹，宮地　正城
　　　　　　　矢島麻衣子，富永　和樹，横田　憲昌
２．研究テーマ
１）慢性顎骨骨髄炎治療のための DDS を応用した新素材の開発研究 Development research of the 
new regenerative medical materials applied DDS to the chronic osteomylitis in the jaw.
２）複合骨再生材料を用いた歯槽骨再生の臨床研究 Clinical research on alveloar bone regeneration 
using composite bone biomaterials.
３）骨・歯周組織・唾液腺のための再生医工学 The regenerative medical engineering for bone, peri-
odontal tissue and salivary gland.
４）口腔疾患に対する抗酸化療法 Antioxidative therapy for oral diseases.
５）口腔カンジダ症の分子生物学的病態解析 Molecular biological analysis on oral candidiasis.
６）チタンの表面改質が骨生体活性に及ぼす影響 Effects of bone bioactivity by surface modification.
７）唾液腺の加齢性組織変化と遺伝子発現変化に関する研究 Study on age︲related histological chang-











５）The 12th US︲Japan symposium on Drug Delivery System ポスター賞，宮澤敦子，平成25年12月20
日，Controlled release of simvastatin from biodegradable hydrogels promotes odontoblastic differ-
entiation.
４．学位取得者
１）駒津萌乃：「ヒト唾液より検出された Candida albicans および Candida glabrata と歯肉由来上皮
細胞共培養時における bovine lactoferrin の効果」，2013年９月９日，日本歯科大学．






















１．＊ Asano K, Matsuno T, Tabata Y, Satoh T. Preparation of thermoplastic poly（l︲lactic Acid）
membranes for guided bone regeneration, ☆ Int J Oral Maxillofac Implants, 2013；28：973︲981.
（学位論文）
２．＊ Komatsu A, Satoh T, Wakabayashi H, Ikeda F. Effects of bovine lactoferrin to oral Candida albi-
























































































８．浅野一成，松野智宣：バイオインテグレーションを高める bFGF 徐放化 HA/ ゼラチン複合骨
補填材の開発，第３回バイオインテグレーション学会，札幌市，2013年６月23日．
９．北原和樹：日常の歯科臨床に活かすドライマウスの ABC １. ドライマウスの現状を把握す
る，東京都歯科医師会平成25年度卒後研修会，東京都，2013年６月27日．
10．松野智宣：日常の歯科臨床に活かすドライマウスの ABC ３. 高齢者の唾液分泌低下を考え
る，東京都歯科医師会平成25年度卒後研修会，東京都，2013年６月27日．
11．宮坂孝弘：日常の歯科臨床に活かすドライマウスの ABC ４. ドライマウスを診断する，東京
都歯科医師会平成25年度卒後研修会，東京都，2013年６月27日．
12．浅野一成：日常の歯科臨床に活かすドライマウスの ABC ５. チェアーサイドでできるドライ
マウスの検査，東京都歯科医師会平成25年度卒後研修会，東京都，2013年６月27日．










17．松野智宣：骨補填材の up to date ～注目の第二世代 HA ～，COLLOQUIUM IN 2013特別講
演，神戸市，2013年７月７日．
18．浅野一成，松野智宣，佐藤田鶴子：骨再生能を有する各種骨補填材の材料学的比較検討，第４
回 National CAMLOG Congress 2013，東京都，2013年７月14・15日．
19．松野智宣：超高齢社会への口腔機能管理への新たな考え方～口福は健康長寿をもたらす～，第
17回日本看護管理学会学術集会共催セミナー，東京都，2013年８月25日．
20．松野智宣：骨補填材料を Bone Biology から評価する，第43回日本口腔インプラント学会ラン
チョンセミナー，福岡市，2013年９月15日．
21．松野智宣：QOM（Quality of Mouth）からはじまる QOL ～歯科からの新たな提案～，日本歯
科衛生士学会第８回学術大会ランチョンセミナー，神戸市，2013年９月16日．















29．Mataga I. Functional reconstruction of maxilla︲mandible by revascularized fibula and endosseous 
implants；Report of longer than fourteen years experiences, 12th Annual meeting of Pan︲pacific 






32．Kuraji M,Mastuno T, Miyazawa A, Asano K, Ogura S, Takamori H. Development of the multiple︲
layerDDS sheet for hard and soft tissue augmentation, 12th US︲Japan Symposium on Drug Deliv-
ery Systems, Maui, Hawaii, USA, Dec. 17, 2013.
33．Makiishi J, Ito A, Manatsu K, Miyazawa A, Matsuno T, Asano K, Satoh T. Local antibiotic delivery 
bone substitute for bone regeneration following osteomyelitis treatment, 12th US︲Japan Sympo-
sium on Drug Delivery Systems, Maui, Hawaii, USA, Dec. 17, 2013.
34．Matsuno T, Kimishima K, Ito A, Sogo Y, Makiishi J, Tamazawa G, Satoh T. In vitro evaluation of 
the efficacy of control–released antibiotic bone substitute for treating osteomyelitis, 12th US︲Japan 
Symposium on Drug Delivery Systems, Maui, Hawaii, USA, Dec. 17, 2013.
35．Miyazawa A, Asano K, Matsuno T, Tabata Y, Satoh T. Controlled release of simvastatin from bio-
degradable hydrogels promotes odontoblasticdifferentiation, 12th US︲Japan Symposium on Drug 















41．武田幸彦 , 岡本祐一 , 依田英俊 , 佐藤英明 , 二宮一智 , 天内孝昌 , 藤内　祝 , 又賀　泉：当科に
おける進行上顎歯肉癌に対する超選択的動注化学放射線療法の治療経験，第32回日本口腔腫瘍
学会総会・学術大会，札幌市，2014年１月23日．


















49．高橋正志 , 森　和久 , 又賀　泉：エナメル突起とエナメル滴の出現頻度について，第40回歯科
衛生研究会，新潟市，2014年３月５日．
50．Miyachi M, MatsunoT, Miyazawa A, Asano K, Mataga I. In vitro anti︲inflammatory effects of 
astaxanthin for human gingival keratinocyte, 2014 Annual Congress of ROC Association of Oral 
and Maxillofacial Surgeons, Taiwan, Mar. 8, 2014.
51．Miyazawa A, Tabata Y, Asano K, Matsuno T, Satoh T. Development of the grafting materials for 
the prevention of BRONJ, 2014 Annual Congress of ROC Association of Oral and Maxillofacial 
Surgeons, Taiwan, Mar. 8, 2014.
52．Tezuka R, Tanaka A, Suzuki M, Toya S, Kobayasi E, Oneyama T, Ikarashi R, Katsuta H, Mataga I. 
Treatment on bisphosphonate︲related osteonecrosis of the jaw in cancer patients. 2014 Annual 
Congress of ROC Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Taiwan, Mar. 8, 2014.
53．Tamura R, Oneyama T, Suzuki M, Tanaka A, Mataga I. Lymphangiomaarised submandibular 
area；Report of an adult case, 2014 Annual Congress of ROC Association of Oral and Maxillofa-
cial Surgeons, Taiwan, Mar. 8, 2014.
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１）塩酸デクスメデトミジンが局所麻酔薬の効果に及ぼす影響 Study of Dexmedetomidine for effect 
of local anesthesia.
２）局所麻酔薬の組織浸透性に関する研究 Study of tissue permeability of local anesthetics.
３）局所麻酔薬に添加された血管収縮薬が SHR の循環動態に与える影響について The effect of vaso-
constrictors added in local anesthetics on hemodynamic responses of SHR.
５）交感神経ブロックが末梢神経再生に与える影響について Effect of sympathetic block for periph-
eral nerve regeneration.
６）静脈内鎮静法の安全性向上に関する研究 Study of safety measures for intravenous sedation.
７）歯科医学教育 Dental education method.






































































































客 員 教 授　　青葉　恒夫，大野　粛英，近藤　悦子
客員准教授　　中村　俊弘





大 学 院 生　　太田（杉山）佳菜子，栃木　啓佑，秋山宗太郎，佐是奈織美
　　　　　　　塩谷　翔太，生駒　美沙
２．研究テーマ
１）歯列弓形態の三次元的分析 Three︲dimensional morphometric analysis of dental arch form.
２）プリアジャステッド・アプライアンスのメカニクスに関する臨床的研究 Clinical study in treat-
ment mechanics of preadjusted appliances.
３）不正咬合の人類学的研究 Anthropological study of malocclusion.
４）歯の異常の遺伝的背景 Genetic origin of dental anomalies.














３）Dr. Sean EV Chung, HBSc, MSc, DMD, MSc（Ortho）, FRCD（C）, Orthodontist and Undergradu-
ate Orthodontics Instructor, Orthodontic approaches at The University of Toronto, 生命歯学部歯科
矯正学講座，2014年２月14日，歯科矯正学講座（新井一仁）．
６．国際交流状況
１）新井一仁：Prof. Leslie A. Will and Dr. Matt R. Miner（米国，Department of Orthodontics, Boston 
University）との共同研究，「歯列弓・歯槽基底弓形態の三次元的分析」，2001年～継続中．
２）新井一仁：Prof. Sheldon Peck（米国，University of North Carolina）との共同研究，「Japanese 
Angle Students from 1907 to 1926」，「Ethnic difference in orthodontics」，2006年～継続中．
３）新井一仁：Dr. Pornrachanee Sawaengkit（タイの Mahidol University, School of Dentistry, Depart-
ment of Orthodontics）との共同研究，「日本人とタイ人の歯科矯正学における形態計測学的研
究」，2010年～継続中．
４）新井一仁， 織田聰一郎：Special Residency in Orthodontics, Boston University Henry M. Goldman 










１．Toshihide Ohno, Yuji Hasaka. The dawn of modern dentistry in Japan：The transfer of knowl-
edge and skills from foreign dentists to Japanese counterparts in the Yokohama Foreign Settle-
ment. Japanese Dental Science Review, 2013；49：5︲13.
２．Hasegawa Y, Amarsaikhan B, Chinvipas N. Tsukada SI, Terada K, Uzuka S, Miyashita W, Iguchi S, 
Arai K, Kageyama I, Nakahara S, Comparison of mesiodistal tooth crown diameters and arch di-
mensions between modern Mongolians and Japanese, ◎Odontology, 2013. DOI 10. 1007/s10266︲
013︲0130︲5.
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３．Kazuo Shimazaki, Kunihiko Otsubo, Ikuo Yonemitsu, Sachiko Kimizuka, Susumu Omura, and 
Takashi Ono. Severe unilateral scissor bite and bimaxillary protrusion treatedby horseshoe Le 







３．新井一仁：Conress and Semior 第40回記念日本矯正歯科医会東京大会レポート「矯正歯科医会
　この10年とこれから」臨床セミナー・矯正歯科治療における抜歯頻度の意義 , 矯正臨床
ジャーナル Journal of Orthodontic Practice, 29（4）：105，2013．




















































を伴う日本人女性 Angle II 級２類不正咬合の形態的特徴，第72回日本矯正歯科学会，長野県，
松本市，第72回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集，149頁，学展 ︲028，2013年10月．
10．太田佳菜子，新井一仁，織田聰一郎，呉　健一，比佐育世，鈴木章弘，栃木啓佑，秋山宗太































































４）大野粛英：教育講演，日本への MFT 導入から今後の MFT の活用について，第12回日本口腔
筋機能学会，研修会，津田ホール，東京，2013年11月14日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．Kunihiko Otsubo：What is the true orthodontic force of NiTi wires in the oral environment?, The 














８．新井一仁：Edward H. Angle の生い立ち，福岡歯科大学口腔歯学部歯科矯正学講座講演会，福
岡歯科大学口腔歯学部歯科矯正学講座，福岡，2013年11月12日．



















客 員 教 授　　小口　春久
非常勤講師　　坂井　正彦，萩原　洋子，石井　伸明，米山　博己，宮島　圭介
　　　　　　　小方　清和，酒寄　浩章，岡本亜祐子，荻原　栄和，中　　暁子
大 学 院 生　　小口　莉代
聴　講　生　　望月　真衣（4月～9月）
２．研究テーマ
１）若年期の TMD に関する研究 Temporomandibular disorders in children and adolescents.
２）小児の歯科治療における情動変化に関する研究 Mechanism of emotional change in children dur-
ing dental treatment.
３）全身疾患を有する小児の歯・顎顔面頭蓋の成長に関する研究 Dent︲maxillo︲craniofacial growth in 
children with systematic disease.






































１．Shimazu K, Ogata K, Karibe H. Evaluation of the caries︲preventive effect of three orthodontic 
band cements in terms of fluoride release, retentiveness, and microleakage, ☆Dent Mater J. 
2013；32（3）：376︲380. doi：10.4012/dmj. 2012︲283.
２．Karibe H, Goddard G, Okubo M. Comparison of masticatory muscle myofascial pain in patients 
with and without a chief complaint of headache, ☆Cranio, 2014, 32（1）, 57︲62. doi：
10.1179/0886963413Z.0000000006.
３．Aoyagi︲Naka K, Koda A, Kawakami T, Karibe H. Factors affecting psychological stress in children 
who cooperate with dental treatment：a pilot study, ☆Eur J Paediatr Dent. 2013；14（4）：263︲
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268.
４． ＊Koda A, Karibe H. Subjective ratings and autonomic responses to dental video stimulation in 




　　Nakamura Y, Kawakami T, Karibe H. Inhibition of molar eruption and root elongation by cyclo-




　　Tomita A, Kumono Y, Kondo K, Oguchi H. Research on the accuracy of dimensions of resin pat-
tems manufactured by CAD/CAM︲Accuracy of dimensions before support wax removal-, ○ J of 




　　Kumono Y, Tomita A, Takei R, Sato T, Oguchi H. Study of the highly specialized dental technician 
educatio in the advanced course at the Nippon Detal University College at Tokyo ︲First report：
Evaluation of education in five years immediately before establishment of the certified advanced 




　　Ozaki Y, Suda M, Koizumi J, Sato T, Ikeda R and Oguchi H：Evaluation of interprofessional per-
ception and future education of students of the department of dental technology and the depart-





























１．Karibe H, Shimazu K, Kato Y, Warita︲Naoi S, Kawakami T. Factors affecting symptoms of tem-
poromandibular disorders in adolescents, Int J Paediatr Dent, 23（Suppl. 1）：158, 2013.
２．Kawakami T, Nakamura Y, Karibe H. Inhibition of the molar root formation by cyclophosphamide 
in young mice, Int J Paediatr Dent, 23（Suppl. 1）：198, 2013.
３．Nakamura Y, Kawakami T, Karibe H. Cyclophophamide on dental developmental defects in grow-
ing mice, Int J Paediatr Dent, 23（Suppl. 1）：190, 2013.
４．Kato Y, Shimazu K, Karibe H. Relationship between belief in dentists and anxiousness in adoles-
cents. Int J Paediatr Dent, 23（Suppl. 1）：99, 2013.
５．Shimada M, Warita︲Naoi S, Shimomura︲Kuroki J, Inoue M, Asada Y, Takano H. A research on 
lifestyles of female dentists in Japanese society of pediatric dentistry –part 1. The present situa-
tion of Japanese female pediatric dentists, Int J Paediatr Dent, 23（Suppl. 1）：170, 2013.
６．Sato A, Warita︲Naoi S, Ogawa Y, Enomoto M, Sakuma A, Aso Y. Caries management of under 3︲
year︲old Japanese children using their and their motherʼs Cariogram data, Int J Paediatr Dent, 23
（Suppl. 1）：231, 2013.
― 129 ―
７．Warita︲Naoi S, Karibe H, Kawakami T, Suzuki A, Umezu Y, Uchikawa Y. Dental studentsʼ percep-
tion of pre︲clinical practice in pediatric dentistry, Int Dent J, 63（Suppl. 1）：152, 2013.
８．Sato A, Warita S, Ogawa Y, Kimura M, Enomoto M, Sakuma A, Aso Y. Caries management of 
young children using their motherʼs Cariogram data, Int Dent J, 63（Suppl.1）：152, 2013.
９．Yoh H, Uchikawa Y, Akiyama H, Muramatsu K, Matsuzaki Y, Sekimoto T, Karibe H. Perception of 
Dental Traumas by Dental Practitioners. 2nd Meeting of the International Association for Dental 
Research Asia Pacific Region Program and Abstract Book, 45, 2013.
10．Karibe H, Koeda M, Tateno A, Suzuki H, Okubo Y. Brain activity during the presentation of dental 

























１．島津貴咲：Contribution of phosphoglucosamine mutase to determination of bacterial cell mor-






































































１．Kawai T, Asaumi R, Kumazawa Y, Sato I, Yosue T. Observation of the temporal crest canal in the 
mandibular ramus by cone beam computed tomography and macroscopic study, ◎☆ Int J Com-
put Assist Radiol Surg, 2014；9（2）：295︲299. doi：10.1007/s11548︲013︲0931︲6.
２．Momin MA, Kurabayashi T, Yosue T. Quantitative and Morphological Evaluation of Cancellous 
and Cortical Bone of the Mandible by CT. OMICS J Radiology, 2013；3：1︲5. doi：10.4172/2167
︲7964.1000155.
３．Momin MA, Hashimoto K, Honda K, Yosue T. Validity of Computed Tomography（CT）for the 





　　Sato I, Asaumi R, Kawai T, Miwa Y, Yosue T, Sunohara M. Macroscopic and CBCT analysis of ves-
sels and nerves distributed in the palate for bone reclamation for dental implants, Japanese Re-
search Society of Clinical Anatomy, 2013；14：12︲13.
５．三輪容子，春原正隆，佐藤　巌，代居　敬：口底部に存在する血管分布の評価法についての検
討．臨床解剖研究会記録，2013；14：21︲22．
　　Miwa Y, Sunohara M, Sato I, Yosue T. Anatomical assessment of the distributed area of arterial 



















３．モミンモハマド，浅海利恵子，河合泰輔，代居　敬：Cone Beam CT artifact induced by Tita-
nium Cylinder，NPO 法人日本歯科放射線学会第54回総会・学術大会プログラム・抄録集，
p.42，2013．
４．境野利江，西川慶一，佐藤健児，代居　敬，佐野　司：パノラマ X 線撮影 / 歯科用コーン
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ビーム CT 複合機 Trophypan PRO のコンソール上に表示される面積線量計の正確さ，NPO 法
人日本歯科放射線学会第54回総会・学術大会プログラム・抄録集，p.48，2013．
５．浅海利恵子，河合泰輔，佐藤　巌，熊澤康雄，代居　敬．上顎骨犬歯窩周囲の骨形態と神経・
脈管の観察～Le Fort Ⅰ骨切り術の術前診断のために～，NPO 法人日本歯科放射線学会第54回
総会・学術大会プログラム・抄録集，p.90，2013．
６．西川慶一，モミンモハマド，佐藤健児，代居　敬，佐野　司：参照体による歯科用コーンビー
ム CT のボクセル値の定量化で考慮すべき原理的な問題点，NPO 法人日本歯科放射線学会第
54回総会・学術大会プログラム・抄録集，p.94，2013．
７．佐藤健児，原田康雄，西川慶一，境野利江，代居　敬，奥村泰彦，佐野　司：歯科用コーン
ビーム CT の線量データベース，NPO 法人日本歯科放射線学会第54回総会・学術大会プログ
ラム・抄録集，p.109，2013．
８．Yosue T, Iwata H, Yanai C, Takamori H, Ogura S. Pre︲operative Implant Diagnosis of the Patient 
with Congenitally Missing of Permanent Premolar, The 19th International Congress of Dento︲
Maxillo︲Facial Radiology, Bergen, Norway, Program, p.31, 2013.
９．Momin MA. Asaumi R , Kawai T, Youse T. Cone Beam CT artifact induced by Titanium Cylinder, 
The 19th International Congress of Dento︲Maxillo︲Facial Radiology, Bergen, Norway, Program, 
p.21, 2013.
10．Kumazawa Y, Kawai T, Asaumi R, Mizutani M, Yamaguchi A, Sato I, Yosue T. Morphological 
Characteristics Of Anterior Loop Of Angle Class Ⅲ Patients –Clinical And Cadaveric Study, The 
19th International Congress of Dento︲Maxillo︲Facial Radiology, Bergen, Norway, Program, p.45, 
2013.
11．Asaumi R, Sato I, Kawai T, Kumazawa Y, Yosue T. Observation of greater and lesser palatine ca-
nals using CBCT images and microscope ～ Japanese dry skulls and cadavers ～ , The 19th Inter-
national Congress of Dento︲Maxillo︲Facial Radiology, Bergen, Norway, p.45, 2013.
12．Kawai T, Asaumi R, Sato I, Kumazawa Y, Yosue T. Evaluation of the course of the Incisive branch 
of mandibular canal using CBCT, The 19th International Congress of Dento︲Maxillo︲Facial Radi-









15．Kawai T, Asaumi R, Sato I, Yosue T. Three︲dimensional observation of the incisive blanch of Man-
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dibular canal, The 2nd Meeting of the International Association of Dental Research︲Asia Pacific 
Region（IADR︲APR）, Bangkok,Thailand, PROGRAM and ABSTRACT BOOK, p.149, 2013..
16．Asaumi R, Kawai T, Kumazawa Y, Sato I, Mizutani M, Ito H, Sasaki Y, Yamaguchi A, and Yosue T. 
Analysis of the Pterygomaxillary Suture and Surrounding Structures Using CT, The 2nd Meeting 
of the International Association of Dental Research︲Asia Pacific Region（IADR︲APR）, Bangkok, 
Thailand, PROGRAM and ABSTRACT BOOK, p.149︲150, 2013.
17．Kawai T, Asaumi R, Kagawa T, Yuasa K, Yosue T. CBCT and macroscopic observation of the inci-













２．Momin MA. Advance Study on Radiology in Dentistry in Bangladesh Organized by Dhaka Uni-
versity Radiology Forum, Annual Education 2014, Dhaka, Dhaka University Seminar Hall, Dhaka. 
Bangladesh, Feb 24, 2014.
３．Momin MA. Practical Training：Terms of X-ray Film reading and Procedure of Diagnosis Orga-
nized by Dhaka University Radiology Forum, Annual Education 2014, Dhaka, Dhaka University 
Seminar Hall, Dhaka, Bangladesh, Feb 26︲27, 2014.
４．Momin MA. Importance of CBCT in Dentistry in Bangladesh, The 2nd International Seminar on 
Prosthetic and Radiology in Dentistry︲2014 Organized by Bangladesh Dental Club and Prosanti 
Nikentan, Bangladesh Local Government Bhaban, Dhaka, Bangladesh, Feb 28, 2014.
５．Sato K：Patient dose level of cone beam CT examinations in dentistry, 2nd International Seminar 
on Prosthetic and Radiology in Dentistry︲2014 Organized by Bangladesh Dental Club and Pro-
santi Nikentan, Bangladesh Local Government Bhaban, Dhaka, Feb 28, 2014.
６．Yosue T：Radiographic Diagnosis for Implant Treatment, 2nd International Seminar on Prosthetic 
and Radiology in Dentistry︲2014 Organized by Bangladesh Dental Club and Prosanti Nikentan, 
Bangladesh Local Government Bhaban, Dhaka, Feb 28, 2014.
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７．佐藤健児：歯科医学会プロジェクト研究「CBCT 評価の標準化項目の検討」―大学歯学部およ


































１）高齢者の歯科治療 Study of Clinical Gerodontology.
２）歯科教育システムの開発 Development of Dental Education System.
３）心療歯科患者の臨床統計 Statistics in Psychosomatic dentistry.














search Institute）を通じて，New York に在る St.Lukeʼs︲Roosevelt Hospital Center Division of Oral 























Akiyama H, Uzuka S, Miyasita W, Hara S, Hamura A. Development of New Patient Simulation 





Ando F, Ogawa T, Yokozawa S, Iwata H, Iwasaki Y, Uchida Y, Hamura A（8th）（8 authors）. Differ-
ence among Examinee Groups and Effectiveness of Tests in Employment Examination in Nippon 





Akiyama H, Sakamoto M, Shimizu Y, Abe E, Ishida T, Mishiro F, Hamura A（8th）（8 authors）. A 
New Method for Training and Evaluation for Removable Partial Dentures in Prosthodontics Clini-




































１．Hamura A：The SIMROID® a human patient robot simulation system human. The 2nd trilateral 
dental symposium on “Dental Virtual Education Today”. The Nippon Dental University School of 













技 術 職 員　　多辺田朱美（４月），関野　理美，片柳　亮太（５月～）
客員准教授　　橋本　尚詞
客 員 講 師　　立花　利公
２．研究テーマ
１）GPI︲ アンカー蛋白質を介した細胞内情報伝達機構の研究 Study of intracellular signal transduc-
tion via GPI︲anchor proteins.
２）骨型アルカリ性ホスファターゼ（ALP）の分子構造に果す２価金属イオンの役割 Role of divalent 
metal ions on molecular structure of bone type alkaline phosphatase（ALP）.
３）細胞増殖因子受容体のシグナル伝達に対する細胞表在 ALP の影響について Effect of ecto︲ALP 
on cell signal transduction of growth factor receptors.
４）ラット炎症惹起歯髄内におけるプロスタグランジン類生成酵素の活性発現とこれら酵素に対する
歯科用薬剤・ユージノールの作用について Effect of eugenol as a dental medicine on appearances 
of prostaglandin synthetase activities in inflamed pulps of rat mandibular incisors.









































１．Kiyoshi Konishi：Chapter 8. Physiological roles of a periodontopathic bacterial membrane︲
bound quinol peroxidase. p.107︲p.123：Daisuke Ekumi et al. eds. Studies on periodontal disease. 
Humano Press（a brand of Springer）, New York, 2014.
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Ｂ．原著
１．Tominaga N, Nakahara T, Nasu M, Satoh T. Isolation and characterization of epithelial and myo-
genic cells by “fishing” for the morphologically distinct cell types in rat primary periodontal liga-
ment cultures, ☆◎ Differentiation, 2013；85：91︲100. doi：10.1016/j.diff.2013.01.003.
２．Ide Y, Nakahara T, Nasu M, Matsunaga S, Iwanaga T, Tominaga N, Tamaki Y （7authors）. Postnatal 
mandibular cheek tooth development in the miniature pig based on two︲dimensional and three︲
dimensional x︲ray analyses, ☆◎ Anat Rec（Hoboken）, 2013；296：1247︲54. doi：10.1002/
ar.22725.
３．Kobayashi H, Kumagai K, Gotoh A, Eguchi T, Yamada H, Suzuki S（7th）（8 authors）. Upregula-
tion of epidermal growth factor receptor 4 in oral leukoplakia. ☆◎ Int J Oral Sci. 2013；5（1）：
14︲20. doi：10.1038/ijos.2013.10.
４．Eguchi T, Kumagai K, Kobayashi H, Shigematsu H, Kitaura K, Suzuki S（10 authors）. Accumula-
tion of invariant NKT cells into inflamed skin in a novel murine model of nickel allergy. ☆◎ Cell 
Immunol. 2013；284（1︲2）：163︲71. doi：10.1016/j.cellimm.2013.07.010.
５．Takeda M, Ikeda M, Takahashi M, Kanazawa T, Nasu M, Matsumoto S. Suppression of ATP︲in-
duced excitability in rat small︲diameter trigeminal ganglion neurons by activation of GABAB re-
ceptor, ☆◎ Brain Res Bull, 2013；98：155︲162. doi：10.1016/j.brainresbull.2013.08.005.
６．Kobayashi H, Kumagai K, Eguchi T, Shigematsu H, Kitaura K, Suzuki S（8th）（12 authors）. Char-
acterization of T cell receptors of Th1 cells infiltrating inflamed skin of a novel murine model of 
palladium︲induced metal allergy. ☆◎ PLoS One. 2013；8（10）：e76385. doi：10.1371/journal.
pone.0076385.
７．Takeda M, Takahashi M, Kitagawa J, Kanazawa T, Nasu M, Matsumoto S. Brain︲derived neu-
rotrophic factor enhances the excitability of small︲diameter trigeminal ganglion neurons project-
ing to the trigeminal nucleus interpolaris/caudalis transition zone following masseter muscle in-
flammation, ☆◎ Mol Pain, 2013；9：49. doi：10.1186/1744︲8069︲9︲49.
８．Torii D, Konishi K, Watanabe N, Goto S, Tsutsui T.Cementogenic potential of multipotentialmes-
enchymal stem cells purified from the human periodontal ligament. ☆◎Odontology, 2014；DOI 
10.1007/s 10266︲013︲0145︲y.
９．Saiki K, Konishi K.Porphyromonasgingivalis C︲terminal signal peptidase PG0026 and HagA interact 
with outer membrane protein PG27/LptO. ☆◎ Mol. Oral Microbiol. 2014；29：32︲44, doi：10.1111/
omi. 12043.
10．Ohara︲Nemoto Y, Rouf SMA, Naito M, Yanase A, Tetsuo F, Konishi K（12th）（13 authors）. Iden-
tification and characterization of prokaryotic dipeptidyl︲peptidase 5 from Porphyromonasgingiva-




　　Watanabe K, Konishi K：Protection by astaxanthin against silkworm︲cidal effect of periodonto-
pathic bacterium. 2013；51（4）：440︲446.
12．Shigematsu H, Kumagai K, Kobayashi H, Eguchi T, Kitaura K, Suzuki S（11 authors）. Accumulation 
of metal︲specific T cells in inflamed skin in a novel murine model of chromium︲induced allergic 
contact dermatitis. ☆◎ PLoS One, 2014；9（1）：e85983. doi：10.1371/journal.pone.0085983.
13．Ishikawa M, Tachibana T, Hashimoto H, Toyomura J, Ito T, Tsuboi K（10 authors）. Functional 
analysis of three novel cell lines derived from human papillary thyroid carcinomas with three dif-
ferent clinical courses, ☆◎ Human Cell, 2014；27. doi：10.1007/s13577︲014︲0088︲9.
14．Komoike N, Kato T, Saijo H, Arihiro S, Hashimoto H, Okabe M,（10 authors）Photodynamic di-
agnosis of colitis︲associated dysplasia in a mouse model after oral administration of 5︲aminolevu-
linic acid. ☆◎ In Vivo, 2013；27（6）：747︲753.
15．Islam MS, Kusakabe M, Horiguchi K, Iino S, Nakamura T, Hashimoto H（7th）,（11 authors）. 
PDGF and TGF︲β promote tenascin︲C expression in subepithelialmyofibroblasts and contribute 

































４．Yamashiro M, Fujita K, Hashimoto S：Effects of local anesthetics on the pulpal blood flow, Pro-
gram and abstract book of IADR︲ARP 2013（2nd Meeting）, p.102（USB memory）, Bangkok, 
Thailand, 2013.
５．新出まなみ，二宮　彩，境田佳奈，杉山みち子，杉本知子，太田貞司，梶井文子，大原里子，

















12．田代有美子，高橋幸裕，古西清司：Identification of sialic acid binding site of Streptococcus gor-
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17．Saijo H, Hoshino A, Arihiro S, Kato T, Matuoka M, Saruta M, Mitunaga M, Okabe M, Tajiri H, 
Hashimoto H. Relationship of Vascular Damage to Disruption of Mucosal Epithelium in Dextran 












































臨 床 教 授　　山口　全一，古畑　　升，池松　武直，渡辺　尚彦，小松　一俊
２．研究テーマ
１）高血圧症の成因 Pathogenesis of hypertension.
２）中枢神経の血圧制御 Central control of blood pressure.
３）血圧変動の解析 Analysis of blood pressure variation.













１．Kawasaki T, Yatagai A, Nakaoka T, Otsuka K, Otsuka Y, Watanabe Y, Otsuka K, Okumiya K, 
Matsubayashi K, Norboo T, Cornelissene G, Halberg F. SPACE WEATHER EFFECTS ON HU-
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